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Resum 
El projecte d’innovació docent que es presenta va dirigit a l’alumnat que ha cursat assignatures 
de mediació als Graus de Pedagogia i d’Educació Social de la Universitat de Barcelona (2012-
2013); aquest projecte pretén millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge d’aquest 
alumnat a través de la seva participació en l’elaboració de material audiovisual per a la seva 
formació. De tot l’alumnat participant en les assignatures de mediació, s’ha format un grup pilot 
d’un total de 17 alumnes obtenint resultats rellevants: millora significativa dels aprenentatges 
de l’alumnat del grup pilot en comparació a la resta d’alumnat en quant a un aprenentatge 
significatiu, major domini dels continguts (mediació i conflicte), més motivació i interès per la 
mediació, adquisició de les competències específiques i major capacitat d’anàlisi; i establiment 
dels elements clau que ha fet possible aquesta millora dels aprenentatges que fan referència a: 
un procés d’ensenyament-aprenentatge real basat en l’experiència, seguiment del procés de 
formació amb l’alumnat, el format de les sessions (seminari) i la pràctica reflexiva generada de 
les sessions. Això ha estat possible en tant que: les noves tecnologies incorporades en el procés 
d’ensenyament-aprenentatge suposen un element motivacional en l’alumnat; l’alumnat és 
l’actor clau del seu procés d’ensenyament-aprenentatge, el que contribueix a una millora dels 
aprenentatges; i es promou la reflexió, sent una eina indispensable a través de la qual l’alumnat 
adquireix coneixements i habilitats. Fruit d’aquesta experiència conjunta, s’ha elaborat un 
material audiovisual, conjuntament alumnat i professorat, que està sent d’utilitat en la formació 
de mediadores i mediadors durant el curs 2013-14.  
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Resumen 
El proyecto de innovación docente que se presenta va dirigido al alumnado que ha cursado 
asignaturas de mediación en los Grados de Pedagogía y Educación Social de la Universidad de 
Barcelona (2012-2013); este proyecto pretende mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de este alumnado a través de su participación en la elaboración de material audiovisual para su 
formación. De todo el alumnado participante en las asignaturas de mediación, se ha formado un 
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grupo piloto de un total de 17 alumnos obteniendo resultados relevantes: mejora significativa 
de los aprendizajes del alumnado del grupo piloto en comparación al resto de alumnado en 
cuanto a un aprendizaje significativo, mayor dominio de los contenidos (mediación y conflicto), 
más motivación e interés por la mediación, adquisición de las competencias específicas y mayor 
capacidad de análisis; y establecimiento de los elementos clave que ha hecho posible esta 
mejora de los aprendizajes que hacen referencia a: un proceso de enseñanza-aprendizaje real 
basado en la experiencia, seguimiento del proceso de formación con el alumnado, el formato de 
las sesiones (seminario) y la práctica reflexiva generada de las sesiones. Esto ha sido posible en 
tanto que: las nuevas tecnologías incorporadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
suponen un elemento motivacional en el alumnado; el alumnado es el actor clave de su proceso 
de enseñanza-aprendizaje, lo que contribuye a una mejora de los aprendizajes; y se promueve 
la reflexión, siendo una herramienta indispensable a través de la cual el alumno adquiere 
conocimientos y habilidades. Fruto de esta experiencia conjunta, se ha elaborado un material 
audiovisual, conjuntamente alumnado y profesorado, que está siendo de utilidad en la 
formación de mediadoras y mediadores durante el curso 2013-14. 
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